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La investigación realizada tuvo como objetivo principal analizar la aplicación de los 
lineamientos de PMBOK en la construcción del parque N° 1 y 2 de los Olivos de Pro. 
El tipo de investigación fue aplicada, nivel de investigación transversal y diseño de 
investigación no experimental. Se utilizó como población a la construcción del Parque 
N° 1 y N° 2 de los Olivos de Pro y el tamaño de la muestra calculada fue partidas de 
la especialidad de estructuras. La validez del instrumento se obtuvo mediante juicio de 
expertos y la confiabilidad es un informe de opinión de 2 expertos. La recolección de 
datos se obtuvo a través de una ficha de campo. El análisis de los datos se hizo 
utilizando cuadros de Excel llegando a evidenciar la importancia de la aplicación de los 
lineamientos del PMBOK.  
















The main objective of the research was to analyze the application of the PMBOK 
guidelines in the construction of park No. 1 and 2 of Los Olivos de Pro. The type of 
research was applied, the level of transversal research and the design of non-
experimental research. The construction of Park No. 1 and No. 2 of Olivos de Pro was 
used as a population and the size of the sample calculated was based on the specialty 
of structures. The validity of the instrument was obtained through expert judgment and 
reliability is an opinion report from 2 experts. The data collection was obtained through 
a field file. The analysis of the data was done using Excel tables, showing the 
importance of the application of the PMBOK guidelines. 
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